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Quiste nasopalatino: Diagnóstico clínico, radiológico 
e histopatológico en endodoncia.
Suplemento
Juan Felipe Reyna Martínez, Diana Gabriela Camarillo Rodríguez, Luis Eder Fernández Reyes.
Universidad Metropolitana de Monterrey.
Introducción:
Las lesiones periapicales son una respuesta a un proceso inflamatorio que involucra la raíz de un diente
necrótico.
El quiste del conducto nasopalatino es un quiste no odontogénico de la cavidad oral.
Objetivo:
Correlacionar los hallazgos clínicos y radiográficos con el estudio histopatológico. 
Metodología: 
Masculino que mostró cambio de coloración en 1.1; las pruebas indican necrosis pulpar. La radiografía
mostró una zona radiolúcida circunscrita, en distintas angulaciones no mostró relación con el diente.
La Tomografía Computarizada de Haz Cónico ubicó la lesión posterior a la raíz, y se decidió extirpar y
un análisis histopatológico. 
Resultado:
Lesión 8 mm de ancho, grisáceo y diagnóstico de quiste nasopalatino.
Discusión y conclusión: 
Nair descubrió que el 9% de las lesiones eran quistes verdaderos y el 6% eran bolsas quísticas como
en este caso.
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